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報広大京
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附近交通図
- 2ー
???
図
交通関係
(1) 国鉄（福知山線）道場駅下車2km余，
徒歩約30分
(2）神戸電鉄（三回線）二郎駅下車2km 
余，徒歩約30分
(3）阪急宝家駅下車，有馬行パス（下山
口経由）にて下山口下車，さらに三
田行パスにて平岡下車，徒歩700m,
約15分
(4) 中国縦貫自動車道路西宮北ICより
事にて約5分（徒歩40分）
(5) 中国縦貫自動車道路パス（国鉄 ・神
姫）は大阪駅，新大阪駅，千里ニュ
ータウンから乗車できるの＇ ( 1時間
ごとに各時30分）長尾駅以遠しか下
車できなし、。長尾より 6km 
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